





































































































































































































































































































































































































































































































































































































（14）　本項で引用する史料については、「Digital collections of the Vietnamese Nom Preservation Foundation」
http://lib.nomfoundation.org/ に収録されたベトナム国家図書館所蔵のものを参照した。
（15）　日本語訳については、川本邦衛『ベトナムの詩と歴史』（文藝春秋、一九六七年）八二～八四頁を参照し、
これを改変した。
（16）　嶋尾稔「ベトナムの伝統的私塾に関する研究のための予備的報告」（『東アジア文化交渉研究』別冊二、二
〇〇八年）五八～六三頁参照。
（17）　嶋尾稔「『天南四字経』に関する覚書」（『慶應義塾大学言語文化研究所紀要』四四、二〇一三年）参照。
（18）　嶋尾稔「ベトナム阮朝期初学教育テクストの中の国土・国史―『啓童説約』の検討」（山本正身編『アジア
における「知の伝達」の伝統と系譜』慶應義塾大学出版会、二〇一二年）参照。
（19）　李玉洋「尋蹤士燮」（『春秋』二〇一二―四、二〇一二年）参照。
（20）　藤原利一郎「黎朝の科挙―聖宗の科挙制確立まで―」（同『東南アジア史の研究』法蔵館、一九八六年）四
二六～四四一頁参照。
（21）　佐世俊久「ベトナム黎朝前期における儒教の受容について」（『広島東洋史学報』四、一九九九年）一一～
一六頁参照。
（22）　嶋尾稔「20世紀初頭ベトナムの通史について」（根本敬編『東南アジアにとって20世紀とは何か : ナショナ
リズムをめぐる思想状況』東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所、二〇〇四年）参照。
（23）　注（22）前掲嶋尾氏論文、一六八頁参照。
（24）　ファン・ゴク・リエン監修『ベトナムの歴史―ベトナム中学校歴史教科書』（明石書店、二〇〇八年）等参照。

